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Abstract
Aulus Gellius’ Scientific Tourism during Studies in Athens
Aulus Gellius in  his Noctes Atticae described vividly his journeys during the  time of  his 
Athenian studies. His teacher Taurus the philosopher never missed an occasion to pass some 
knowledge on to his students whenever it was possible.
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W dwudziestu księgach Noctes Atticae podzielonych na krótkie rozdziały Aulus Gel-
lius zawarł zręcznie sporządzony opis swoich poszukiwań i  przemyśleń na  tematy 
literackie, językowe, historyczne i filozoficzne1. Powszechnie uważa się je za świade-
ctwo epoki, w której kultura grecko-rzymska stawała się jednorodna2. Ciekawe, że au-
tor tego świadectwa, mimo usilnych badań, pozostaje nadal tajemniczy i zagadkowy. 
1 Por. K. Ochman, Krytyka w starożytnym Rzymie. Aulus Gelliusz, ‘Noce attyckie’,  „Przekładaniec” 2010, 
vol. 21, s. 44 i n. Autorka z pewną przesadą twierdzi, że w Nocach attyckich są poruszane raczej kwestie lekkie 
i rozrywkowe, a przy tym ujęte w elegancką i przemyślaną formę literacką, trafnie porównuje je przy tym 
do błyskotliwego bloga wszechstronnego intelektualisty.
2 Por. M.T. Schettino, Interessi storici e letture storiografiche di Aulo Gellio,  „Latomus. Revue d’Études 
Latines” 1986, vol. 45, s. 347 i n.; M.L. Astarita, La cultura nelle  „Noctes Atticae”, Catania 1993, s. 19 i n.
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Nie ma bowiem pewności co do jego pochodzenia, miejsca i daty urodzenia i  śmierci3, 
a także czasu powstania dzieła4. Na podstawie tego, co sam napisał, można wniosko-
wać, że pochodził on z bogatej rodziny ekwickiej i w latach młodości studiował w Rzy-
mie gramatykę oraz retorykę5, a następnie w Atenach filozofię6. Dojrzewał wśród ludzi 
zajmujących się nauką, językiem ojczystym i literaturą, którzy ukierunkowywali zain-
teresowania literackie i filozoficzne, wpływali na kształtowanie osobowości i przygoto-
wywali do najwyższych funkcji w państwie7.
Można przypuszczać, że podstawowe wykształcenie zdobywał pod nadzorem 
ojca. Kiedy jednak dorósł, ojciec albo już nie żył, albo też uznał go za dojrzałego 
na tyle, by samodzielnie podejmować decyzje o dalszej nauce i wyborze nauczycie-
li. Sam Gellius tłumaczy to zwyczajem, zgodnie z którym w Rzymie adulescentuli, 
gdy zamieniali toga praetexta na toga virilis, sami poszukiwali nauczycieli8. Uczyło 
go wielu wybitnych przedstawicieli ówczesnej elity intelektualnej, a wśród nich po-
chodzący z Afryki gramatyk Sulpicius Apollinaris9, pochodzący z Hiszpanii retor 
3 Por. A. Milazzo, Aulo Gellio. Sua gente, sua terra natale, data della nascita e della morte (Palermo 1938) 
[w:]  Atti del V Congresso di Studi Romani, Roma 1946, s. 254 i  n.; S.  Jannaccome, Studi gelliani, Milano 
1947, s. 38 i n.; V. D’Agostino, Aulo Gellio e le ‘Notti Attiche’,  „Rivista di Studi Classici” 1957, vol. 5, s. 30 i n.; 
P.K. Marshall, The Date of Birth of Aulus Gellius,  „Classical Philology” 1963, vol. 58, s. 143 i n.; L. Holford-
-Strevens, Towards a Chronology of Aulus Gellius,  „Latomus. Revue d’Études Latines” 1977, vol. 36, s. 93 i n.; 
idem, Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement, rev. ed. Oxford 2005, s. 11 i n.; M.L. Astarita, 
Note di cronologia gelliana,  „Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana” 1984, vol. 5 (n.s.), s. 422 i n.; 
M.T. Schettino, Questioni di biografia gelliana,  „Giornale Filologico Ferrarese” 1985, vol. 8, fasc. 3, s. 75 i n.
4 Por. E. Castorina, Gellio e la data di pubblicazione delle  „Noctes”,  „Giornale Italiano di Filologia” 1950, 
vol. 3, s. 137 i n.; V. Ussani, rec. Trogus und Gellius bei Radulfus de Diceto. Aus dem Nachlasse G. Gundermanns 
herausgegeben von G. Goetz, Leipzig 1926,  „Rivista di Filologia e di Istruzione Classica” 1928, vol. 56, s. 146 
i n.; M. Pezzati, Gellio e la scuola di Favorino,  „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa – Classe di Let-
tere e Filosofia” 1973, vol. 3 (ser. 3), s. 837 i n.; A. Cutolo, Gellio e le  „Noctes Atticae”,  „Cultura e scuola” 1976, 
vol. 17, fasc. 65, s. 58 i n.
5 J. Zabłocki, Rzymskie studia Aulusa Gelliusa [w:] Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci 
Profesora Edwarda Szymoszka, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 305, Wrocław 
2008, s. 425 i n.
6 J. Zabłocki, Ze studiów filozofii Aulusa Gelliusa w Atenach [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu ‘in me-
moriam’, red. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Łódź 2000, s. 465 i n.
7 Por. B. Romano, ‘Quibus temporibus fuerint A. Gellius et M. Valerius Probus disputatur’,  „Rivista di Filo-
logia e di Istruzione Classica” 1916, vol. 44, s. 549 i n.; V. D’Agostino, Aulo Gellio e le  „Notti Attiche”,  „Rivista 
di Studi Classici” 1957, vol. 5, s. 26 i n.; B. Baldwin, Aulus Gellius and His Circle,  „Acta Classica” 1973, vol. 
16, s. 103 i n.; idem, Studies in Aulus Gellius, Lawrence 1975, s. 21 i n.; D. Nörr, Der Jurist im Kreis der Intel-
lektuellen: Mitspieler oder Aussenseiter? (Gellius,  „Noctes Atticae” 16.10) [w:] Festschrift für Max Kaser zum 70. 
Geburtstag, Hrsg. D. Medicus, H.H. Seiler, München 1976, s. 67 i n.; A. Cutolo, Gellio…, s. 55 i n.; F. Casavola, 
Gellio, Favorino, Sesto Cecilio [w:] idem, Giuristi Adrianei, Napoli 1980, s. 77 i n.; L. Holford-Strevens, Towards 
a Chronology…, s. 104 i n. Na temat kształcenia młodzieży rzymskiej por. też J. Zabłocki, Rozważania o proce-
sie rzymskim w „Noctes Atticae” Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999, s. 22 i n.; idem, The Intellectual Background 
of  Aulus Gellius,  „Diritto@Storia” 2007, vol. 6, http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Zablocki-
-Jan-Intellectual-background-Aulus-Gellius.htm (dostęp: 20.01.2017).
8 Por. Gell. 18.4.1: Cum iam adulescentuli Romae praetextam et puerilem togam mutassemus magistrosque 
tunc nobis nosmet ipsi exploratiores quareremus. Por. też L. Holford-Strevens, Towards a Chronology…, s. 99; 
idem, Aulus Gellius…, s. 12 i n.
9 Sulpicius Apollinaris, nauczyciel przyszłego cesarza Publiusa Helviusa Pertinaksa, utożsamiany jest cza-
sem z Sulpiciusem Carthaginensis, autorem Hexasticha in Aeneidis libris i Periochae. Por. M. Schanz, C. Ho-
sius, G. Krüger, Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, Bd. 3, 
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Antonius Iulianus10 czy retor Titus Castricius11. Jednakże największy wpływ, jak się 
zdaje, wywierał na niego w tym czasie archaista Marcus Cornelius Fronto12, który 
cieszył się wówczas niekwestionowanym autorytetem. Brał bowiem nie tylko czynny 
udział w życiu politycznym13, lecz także przygotowywał przyszłych cesarzy do spra-
wowania władzy14.
Ze sposobu, w jaki Gellius opisuje swoje spotkania z Frontonem, można wniosko-
wać, że nie nawiązał z nim bezpośrednich kontaktów, tak jak z Sulpiciusem Apollinari-
sem czy Iulianusem Antoniusem, gdyż zawsze spotykał go w miejscach publicznych15. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że słuchał go i za jego sugestią wyszukiwał w literaturze 
rzadko spotykane słowa oraz starał się dociec ich pierwotnego znaczenia16.
3 Aufl., München 1922 (Nachdruck 1959) s. 160 i n. Por. jednakże rozważania A. Mazzarino, Sulla personalità 
di Sulpicio Apollinare,  „Studi Italiani di Filologia Classica” 1947, vol 22 (n.s.), s. 165 i n.; L. Gamberale, La ri-
scoperta dell’arcaico [w:] Lo spazio letterario di Roma antica, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, vol. 3, La 
ricezione del testo, Roma 1990, s. 580 i n.; M.L. Astarita, La cultura nelle  „Noctes Atticae”, s. 56 i n.; L. Holford-
-Strevens, Aulus Gellius…, s. 83 i n.
10 Por. Gell. 1.4.1: Antonius Iulianus rhetor perquam fuit honesti atque amoeni ingeni. Doctrina quoque ista 
utiliore ac delectabili veterumque elegantiarum cura et memoria multa fuit; ad hoc scripta omnia antiquiora tam 
curiose spectabat et aut virtutes pensitabat aut vitia rimabatur, ut iudicium esse factum ad amussim diceres. Por. 
też M. Schanz, C. Hosius, G. Krüger, Geschichte der römischen Literatur…, s. 127 i n.; M.L. Astarita, Note di 
cronologia gelliana…, s. 424 n. 13; eadem, La cultura nelle  „Noctes Atticae”…, s. 59; L. Gamberale, La riscoper-
ta dell’arcaico…, s. 576 i n.; L. Holford-Strevens, Aulus Gellius…, s. 86 i n.
11 Por. Gell. 13.22.1: T. Castricius, rhetoricae disciplinae doctor, qui habuit Romae locum principem decla-
mandi ac docendi, summa vir auctoritate gravitateque et a divo Hadriano in mores atque litteras spectatus. Por. 
też M.L. Astarita, La cultura nelle nelle  „Noctes Atticae”…, s. 57 i n.; L. Gamberale, La riscoperta dell’arcaico…, 
s. 575 i n.; L. Holford-Strevens, Aulus Gellius…, s. 88 i n.
12 Marcus Cornelius Fronto, pochodzący z Cirta w Numidii, w młodości przybył do Rzymu i tam pozo-
stał do końca życia. Był adwokatem, retorem i nauczycielem wymowy. W Rzymie zgromadził też wokół sie-
bie zwolenników attycyzmu archaizującego, tworząc szkołę zwaną od jego imienia frontonianizmem. Z jego 
twórczości zachowały się listy. Por. E. Chaplin, The Chronology of Fronto,  „The Journal of Roman Studies” 
1974, vol. 64, s. 137 i n.; F. Portalupi, Opere di Marco Cornelio Frontone, Torino 1974, s. 23 i n.; M.L. Astarita, 
Questioni di cronologia frontoniana,  „KOINΩNIA” 1978, vol. 2, s. 7 i n.
13 Cesarz Hadrian mianował go senatorem (por. Fronto, Epistulae ad Caes. 2,1), a w lipcu i sierpniu 143 r. 
n.e. urzędował jako consul suffectus. Jego cursus honorum przedstawia inskrypcja (CIL VIII 5350) z Guelma 
(Calamae), miasta położonego w Numidii w pobliżu Cirta, w miejscu jego urodzenia. Por. F. Portalupi, Ope-
re…, s. 9 i n.; L. Gamberale, La riscoperta dell’arcaico…, s. 549 i n.; M.A. Levi, Ricerche su Frontone,  „Atti della 
Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche” 1994, vol. 4 (ser. 9), s. 241 i n.
14 Por. Dio Cass. 69.18. Cesarz Hadrian, zaangażował go do nauczania Marcusa Anniusa Verusa, przyszłe-
go cesarza Marka Aureliusa, a Antoninus Pius powierzył mu nauczanie Luciusa Ceioniusa Commodusa, przy-
szłego cesarza Luciusa Verusa. Por. też F. Portalupi, Opere…, s. 9; M.A. Levi, Ricerche su Frontone…, s. 292 i n.
15 Nawet kiedy odwiedzał chorego Frontona, szedł do niego jako osoba towarzysząca Celsinusowi Iuliu-
sowi z Numidii. Por. Gell. 19.10.
16 Za przykład mogą posłużyć dociekania znaczenia słowa retae przypadkowo napotkanego w edykcie 
pretorskim. Por. Gell. 11.17.2–3: Tum in quodam edicto antiquiore ita scriptum invenimus: ‘Qui flumina retan-
da publice redempta habent, si quis eorum ad me eductus fuerit, qui dicatur, quod eum ex lege locationis facere 
oportuerit, non fecisse.’ ‘Retanda’ igitur quid esset, quaerebatur. Nieznajomość słowa retanda nie pozwalała mu 
na zrozumienie sensu edyktu. Na szczęście jeden z przyjaciół Gelliusa wyczytał w De origine vocabulorum 
Gaviusa Bassusa, że: ‘retas’ vocari arbores, quae aut ex ripis fluminum eminerent aut in alveis eorum exstarent, 
appellatasque esse a retibus, quod praetereuntes naves inpedirent et quasi inretirent; idcircoque sese arbitrari  ‘re-
tanda’ flumina locari solita esse, id est purganda, ne quid aut morae aut periculi navibus in ea virgulta inciden-
tibus fieret (Gell. 11.17.4). Por. R. Viganò, Sull’  „edictum de fluminibus retandis”,  „Labeo. Rassegna di diritto 
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W czasie dalszych studiów w Atenach w meandry filozofii17 wtajemniczyli Gelliusa 
wybitni myśliciele, a wśród nich najważniejszą rolę odegrał niewątpliwie platonik Tau-
rus Calvisius18, który prowadził swoje zajęcia codziennie19. Polegały one na czytaniu 
i objaśnianiu pism filozoficznych20. Po zakończeniu zajęć chętnie rozmawiał z uczniami, 
odpowiadał na ich pytania czy prowadził jakieś rozważania21.
Taurus przedstawiał poglądy różnych szkół, opowiadał o metodzie edukacji wpro-
wadzonej przez Pitagorasa i stosowanej przez jego następców, porównując nowych 
zwolenników filozofii z pitagorejczykami dawnych czasów. Podkreślał przy tym, że pi-
tagorejczycy, którzy przystępowali do nauki, oddawali wszelkie swoje dobra wspólnocie, 
podobnej do tej, którą dawni Rzymianie nazywali consortium ercto non cito22. Ubolewał 
równocześnie, że dziś przychodzący uczyć się filozofii nie mają należytego przygotowa-
nia. Co więcej, sami chcą decydować o sposobie nauki. Jeden mówi, że chciałby uczyć 
się tego, drugi, że owego. Ten chce zaczynać lekturę Platona od Symposium ze względu 
na ucztę Alcybiadesa, tamten zaś od Phaedrus ze względu na mowę Lysiasa. Inny jesz-
cze chce czytać Platona nie po to, by żyć lepiej, ale by sprawniej władać językiem, choć 
nie w tym celu, by stał się bardziej wyważony, lecz jedynie gładszy23.
To właśnie z tym filozofem uczniowie odbywali liczne podróże, które zawsze były 
wykorzystywane po to, by ich nauczyć czegoś pożytecznego. I tak, gdy pewnego razu 
w towarzystwie młodzieży udał się na igrzyska pytyjskie do Delf24, w antycznym mie-
ście Lebadia położonym w Beocji doszła ich wiadomość, że pewien przyjaciel, wybitny 
filozof stoicki, leży obłożnie chory25. Mimo opóźnienia przerwali podróż, by odwiedzić 
chorego. Po wejściu do jego domu ujrzeli cierpiącego człowieka, usilnie starającego się 
powstrzymywać jęki, które same wyrywały się z piersi. Taurus, po wysłuchaniu opinii 
lekarzy, chwalił chorego za cierpliwość i męstwo. Jednakże w drodze powrotnej, dzieląc 
się spostrzeżeniami, zauważył, że byli świadkami niezbyt przyjemnego widoku. Natura 
choroby powodowała męczarnie, choć rozum i hart ducha zwyciężał. Chory wytrzy-
mywał i opanowywał ogromny ból. Nie jęczał ani nie narzekał. Istniały, jak było widać, 
oznaki walki między męstwem ducha a słabością ciała o władztwo nad człowiekiem. 
Romano” 1969, vol. 15, s. 168 i n.; R. Kamińska, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie 
republiki i pryncypatu, Warszawa 2010, s. 134 i n.
17 Por. M.S. Ruxer, Z ateńskich wspomnień uniwersyteckich Aulusa Gelliusa, Poznań 1934, s. 3 i n.; B. Bald-
win, Studies in Aulus Gellius…, s. 21 i n.; L. Holford-Strevens, Towards a Chronology…, s. 99 i n.; idem, Aulus 
Gellius…, s. 90 i n.; W. Ameling, Aulus Gellius in Athen,  „Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie” 1984, 
Bd. 112, s. 484 i n.; M.L. Astarita, Note di cronologia gelliana…, s. 422 i n; M.T. Schettino, Questioni di biblio-
grafia gelliana…, s. 75 i n.; J. Zabłocki, The Intellectual Background…, s. 4.
18 Por. L. Holford-Strevens, Aulus Gellius…, s. 90 i n.
19 Por. Gell. 1.26.2.
20 Por. Gell. 17.20.1.
21 Por. Gell. 1.26.2; 2.2.2.
22 Por. Gell. 1.9.12, a także J. Zabłocki, ‘Consortium ercto non cito’ w “Noctes Atticae” Aulusa Gelliusa,  „Pra-
wo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1988, t. 31, nr 3–4, s. 271 i n.
23 Por. Gell. 1.9.8–11.
24 Jakkolwiek wiadomo, że  Gellius w  okresie igrzysk pytyjskich przebywał w  Grecji, to  nie wiadomo 
w czasie których. Por. W. Ameling, Aulus Gellius in Athen…, s. 487; M.L. Astarita, Note di cronologia gellia-
na…, s. 427.
25 Por. Gell. 12.5.
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Wówczas jeden z towarzyszących Taurusowi dopytywał się, czy złem nie jest sama 
choroba, skoro ból, jaki sprowadza, jest taką siłą, która występuje wbrew woli i myśli 
oraz bezwolnie zmusza człowieka do wydawania jęków. Dlaczego więc dla stoików nie 
jest rzeczą złą, lecz obojętną? Czy stoik może być do czegoś zmuszony, czy to ból może 
zmuszać? Stoicy przecież mówią, że ból nie może zmuszać i że mędrzec nie może być 
nigdy zmuszony. W odpowiedzi Taurus wyjaśniał naukę stoików o istocie bólu i spo-
sobach jego znoszenia.
Taurus nie zabraniał też swoim uczniom słuchać filozofów z innych szkół, jak 
choćby cynika Peregrinusa zwanego Proteusem26, który mieszkał na przedmieściu 
w czymś w rodzaju lepianki. Gellius odwiedzał go często, gdyż ten opowiadał o spra-
wach pożytecznych i ważnych27. Jedna taka opowieść utkwiła szczególnie w jego pa-
mięci28. Cynik twierdził, że mędrzec nie zgrzeszy nawet wtedy, gdy będzie pewien, 
że grzech pozostanie nieznany bogom i ludziom, ponieważ od grzechu należy po-
wstrzymywać się nie z obawy kary czy niesławy, lecz z miłości do tego, co dobre 
i słuszne, oraz z poczucia obowiązku. Jeśli jednak komuś ani natura, ani kultura 
nie dały tej cnoty, by mógł się powstrzymywać od zła, ten łatwiej zgrzeszy sądząc, 
że grzech pozostanie ukryty.
Taurus Calvisius wykorzystywał do przekazania niezbędnych wiadomości każdą 
nadarzającą się okazję. Czasem zapraszał najbliższe grono uczniów do siebie na wie-
czerzę. Nikt wtedy nie przychodził bez podarków, z gołymi rękami, jak pasożyt. Każdy 
dodawał do skromnego posiłku nie jakiś przysmak, lecz pomysłowy temat do rozważań.
Kiedy Taurus odwiedził ze swoimi uczniami chorego Gelliusa, wykorzystał okazję 
do nauczania29. W czasie tej wizyty przybył lekarz, który poinformował odwiedzających, 
na jaką chorobę cierpi Gellius, czym się ona objawia i w jakich odstępach gorączka 
ustępuje i powraca. Słowami ™¦n ¤yh / aÙtoà tÁj flebÒj wyraził opinię, że stan 
chorego jest lepszy. W języku łacińskim fraza ta brzmi si attingeris venam illius. Użycie 
przez medyka słowa vena zamiast arteria zaskoczyło uczącą się młodzież, która nie 
taiła swojej dezaprobaty. Wtedy Taurus, uprzejmie, jak to miał w zwyczaju, wyraził 
opinię, że lekarz z pewnością wie, jaka jest różnica między vena a arteria. Na wszelki 
wypadek sam jednak wyjaśnił, na czym ona polega, w następujący sposób: vena służy 
do przepływu krwi, arteria zaś pulsuje i z tego względu jest charakterystyczna przy 
gorączce. Usprawiedliwiał też lekarza tym, że posłużył się językiem potocznym, choć 
wyraził nadzieję, że nie jest on takim ignorantem w sztuce lekarskiej, jakim okazał 
się w posługiwaniu językiem, co najlepiej udowodni, jeśli bogowie będą mu sprzyjać 
i chory wyzdrowieje.
26 Por. K. von Fritz, Peregrinus (Nr 16 Peregrinus Proteus) [w:] Paulys Realencyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von 
G. Wissowa, Stuttgart 1919, Bd. 19.1, szp. 656 i n.; L. Holford-Strevens, Aulus Gellius…, s. 145 i n.
27 Por. Gell. 8.3. Nie wszyscy jednak zawsze słuchali Proteusa z  uwagą. Zdarzyło się nawet, że  zganił 
on bogatego, pochodzącego z rodziny ekwickiej młodzieńca, który podczas wykładu ciągle ziewał.
28 Por. Gell. 12.11.
29 Por. Gell. 18.10.
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Innym razem w pogodną noc płynęli statkiem między Eginą a Pireusem, podziwiali 
gwiaździste niebo30. Ci szczególnie obeznani z kulturą grecką kompetentnie tłumaczyli, 
czym jest wóz – , który jest duży, a który mały i dlaczego tak zostały nazwane. 
Opowiadali też o kierunku obrotu konstelacji podczas nocy i o twierdzeniu Home-
ra, że jedna z nich nigdy nie zachodzi31. Wtedy właśnie Gellius zwrócił się do swoich 
ziomków z pytaniem, dlaczego to, co Grecy nazywają , po łacinie nazywane jest 
septentriones. Odpowiedzi udzielił Gelliusowi jeden z zajmujących się badaniem pism 
i dokumentów antycznych. Mówił on, że większość gramatyków utrzymuje, iż termin 
septentriones pochodzi od liczby gwiazd. Ale niektórzy twierdzą, że triones nie ma żad-
nego znaczenia własnego, tylko uzupełnia słowo, podobnie jak mówi się o quinquatrus, 
w którym jest zawarte wskazanie dnia następnego po idach, zaś artus nic nie oznacza. 
On sam zgadzał się z Luciusem Aeliusem32 i Marcusem Varronem33, że triones to ter-
min używany przez rolników na kreślenie wołów do orki; pochodzi on od słowa ter-
riones, które znaczy  „zdolne do orania i uprawiania ziemi”. Dlatego też tę konstelację, 
która kształtem i figurą podobna jest do wozu, antyczni Grecy nazywali , zaś 
Rzymianie septentriones, tj. siedem gwiazd, które wydają się podobne do triones, czyli 
wołów zaprzężonych do wozu. Oprócz tej opinii – kontynuował dalej – Varro podaje, 
że istnieje też inne wytłumaczenie słowa septentriones, a mianowicie siedem gwiazd 
nazywa się triones dlatego, że każda grupa trzech gwiazd sąsiednich tworzy między 
sobą trigona, czyli figurę trójkątną34. Z tych dwóch propozycji ta ostatnia wydała się 
Gelliusowi właściwsza, gdyż jeśli patrzy się na tę konstelację, jest prawie wyczuwalne, 
że ma ona figurę trójkątną.
Podróże stanowiły zatem ważną część studiów Gelliusa. Godna uwagi jest szczegól-
nie postawa Taurusa, który nie zmarnował żadnej okazji, by swoim uczniom przekazy-
wać wiedzę w sposób niewymuszony, bo uzasadniony okolicznościami.
30 Por. Gell. 2.21.
31 Por. Hom. Od. 5.275.
32 Por. Grammaticae Romanae Fragmenta, ed. H. Funaioli, Lipsiae 1907; L. Aelius Stilo, fragm. 42, s. 67.
33 Por. Varro, De ling. Lat. 7.4.74.
34 Por. ibidem.
